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J O S E P  M. R U l Z  D I R E C T O R  T É C N I C O  
EL ZOOL~GICO DE BARCELONA ES UNA DE LAS ATRACCIONES 
MÁS POPULARES DE LA CIUDAD. ESTA SITUADO EN EL PARQUE 
DE LA CIUDADELA, UNO DE LOS MAS ANTIGUOS Y EXTENSOS DE 
BARCELONA, QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CIUDAD VIEJA Y EL 
MAR 
O 1 Zoológico de Barcelona es una de las atracciones más popula- res de la ciudad. Está situado en 
el parque de la Ciudadela, uno de los 
más antiguos y extensos de Barcelona, 
que se encuentra entre la ciudad vieja y 
el mar. Se trata de uno de los zoológicos 
más visitados de Europa (este año se 
esperan más de un millón de visitantes) 
y cumple un conjunto de funciones que 
van desde la diversión de pequeños y 
mayores hasta el soporte a investigacio- 
nes que se llevan a cabo en los laborato- 
nos de las universidades catalanas. Es 
una institución casi centenaria (su crea- 
ción se remonta a 1892) que ha evolu- 
cionado considerablemente con el curso 
de los años. Del pequeño núcleo inicial 
se ha llegado a las 14 Ha. actuales y la 
colección ha crecido progresivamente 
hasta llegar a más de 500 especies y 
8.000 ejemplares. 
En la colección del Zoológico de Barce- 
lona destacan, entre otros, el grupo de 
gorilas, que incluye a Copito de Nieve, 
único ejemplar albino en cautividad, los 
mamíferos marinos (delfines, orca y fo- 
cas), cuyos "shows" constituyen un pri- 
vilegiado punto de atracción para el pú- 
blico. Es necesario citar, también, entre 
las aves, el grupo de sitácidos y una 
amplia representación de reptiles vene- 
nosos. 
La filosofía y los objetivos del Parque 
Zoológico de Barcelona han variado, 
también, con el transcurso del tiempo; 
hoy pueden destacarse los siguientes: la 
conservación de las especies en peligro 
de extinción, la educación de escolares, 
el ocio y la investigación. 
El Zoológico de Barcelona mantiene 
una colección animal en las mejores 
condiciones, potenciando la reproduc- 
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ción de especies amenazadas o en peli- 
gro de extinción. Actualmente hemos 
iniciado la reproducción de espeties 
prácticamente desaparecidas de Catalu- 
ña, para introducirlas en sus "habitats" 
naturales e intentar recuperar las zonas 
en las que, antaño, eran relativamente 
abundantes. Entre estas especies desta- 
can la polla azul, la garza imperial, la 
cigüeña y la tortuga terrestre. 
En el terreno de la educación, el Zooló- 
gico lleva a cabo proyectos educaciona- 
les dirigidos, especialmente, a escolares, 
con utilización de las especies disponi- 
bles. En este sentido se intenta, tam- 
bién, que la visita al parque sea un mo- 
tivo de diversión que proporcione una 
experiencia gratificante para todos los 
visitantes, sin distinción de edad. 
La investigación se lleva a cabo utili- 
zando los recursos propios, desgracia- 
damente limitados, para conseguir un 
mayor nivel de conocimientos de nues- 
tro grupo técnico. Se intenta, asimismo, 
facilitar al personal investigador de las 
distintas facultades universitarias (Bio- 
logía, Veterinaria, Psicología, Medici- 
na ...) la realización de trabajos puntua- 
les o la implantación de líneas de inves- 
tigación más duraderas. Destaca en este 
aspecto la larga tradición de nuestra 
institución en el estudio del comporta- 
miento de los primates. Se han llevado 
a cabo, del mismo modo, abundantes 
trabajos de cariz genético con distintos 
grupos de monos, incluyendo la realiza- 
ción de tesis y tesinas. Se está realizan- 
do, últimamente, un intento de fecun- 
dación de gorilas hembras con esperma 
congelado del gorila albino Copito de 
Nieve, para perpetuar la disponibilidad 
de un ejemplar de tan peculiares carac- 
tensticas. . 
